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POTISNI l PRIVLACNI FAKTORI U ISELJAVANJU 
JZ HRVATSKE U AUSTRALIJU OD KONCA 19. STOLJECA 
DO RECENTNOG VREMENA 
SAZETAK 
Iseljavanje iz Hrvatske (Jugoslavije) u Australiju, kao i u većinu prekomor-
skih zem1lllja, zbivalo se pod znatnim utjecajem općih potisnih {push) faktora ze-
mlje emigracije i pooebnih privlačnih {pull) faktora zemlje imigracije. 
Između ostalog, jedna od direktnih posljedica, najčešće međusobnog ( kumula-
ti'Vnog djelovanja tih faktora jest i veličina is·eljavanja, odnosno broj transkonti-
n;entalnih (e)mđ;granata, prema kojem je Australija u recentnom vremenu za ju-
goslavensko ('PIOSebno hrvatsko i makedonsko) ·iseljeništvo, postala vodeći svjetski 
imigracijski prostor. 
Polazeći od navedenih činjenica radom se, kroz standardnu periodi·zaciju (pred-
a-atna razdoblje, razdoblje između dva svjetska rata i poslijeratno razdoblje), želi 
pr.ikazati djelovanje spomenutih faktora na prekomorske iseljavanje iz Hrvatske u 
Australiju. · · 
Uvod 
Od približno dva milijuna jugoslavensWih iseljenika i njihovih potomaka, 
ko11iko ih danas živi u svijetu, blizu 40°/0' potječe iz Hrvatske. Polazeći od 
navedene konstatacije, Hrtratska je vodeća imi.gracijska zemlja Jugc.lslavije. 
S druge strane, o;1a je ne samo vodeća zemlja iseljavanja unutar Jugoslavije, 
već je, s obzirom na kretanje broja .vlastitog stanovništva, i izrazito emigra-
cijsko područje u svjetskim razmjerima. Takvo, mahom prek·arnorsko, od-
nosnd transkontinenrtalno iseljavanje u prošlosti, uz očitu doskorašnju ten-
denciju odljeva demografski najvitalnijega i radno riajpr<-lduktivnijeg dijela 
popul9-cije u razvijene zapadnoevropske zemlje, poprimilo je, posebno od šez-
desetih godina nakon otvaranja granica do osarlmesetih godina, zabrinjava-
juće razmjere, kako u pogledu veliči•ae emigraqi.je tako i u pogledu sadanj ih, 
odnosno mogućih demografskih, socijalnih, ekonomskih, političkih i drugtih 
posljEdica. 
U skladu sa standardnom periodizadijorn, prema kojoj iseljavanje iz Hr-
vatske1 (Jugoslavije) generalno uzevši možemo .podijeliti na period do Pr-
voga svjetskog rata, međuratno razdoblje i razdoblje od završetka Drugoga 
svjetskog raJta do recentnog vremena, valja naglasiti da su na odluku o ise-
l Prostornu podlogu rada čini teritorij SR Hrvatske. 
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ljavanju_i izboru zemlje imigracije u spomenutim razdobljima djelOvaH mnogi 
i razli!;iti potisni, (lpush) i privlačni (pull) faktori od kojih su, prostorno i vre-
menski gledajući, odl:učujući ekonomski (manje politički i, drugi) faktori ze-
mlje emigracije i specfični privlačni faktori zemalja imigrac"je. U kontekstu 
nruvedenG.ga opće.1.ito se može smatratli da izbor imigracijskog prostora u 
osnovi ovi/si o osobnom izboru, odnosno motivaciji pojedinog (e)migranta koji. 
se, suočen sa sudbonG\snom životnom odlukom, usporcđuju6i mahom ekonom-
sko stanje i životne standarde potencijalnih zemalja imigracije, u nače1.u od-
luquje za zemLju koja objektivno, ali i, prema subjektivnoj procjeni, ima 
najviše privlačnih faktora. Stoga ćemo se, prema navedenoj period'z-1ciji. 
ukratko osvrnuti na značajnije opće uzroke iseljavanja, kao i one specifične 
koji su opredjeljuj'Uće djelovali na iseljavanje iz Hrvatske u Austra1iju, pri 
čemu je najčešće vidljiva sprega između općih potisnlih faktora zemlje emi-
gracije i specifičnih privlačnih faktora zemlje imigradje. 
l. Faktori iseljavanja iz Hrvatske u Australiju od konca 19. stoljeća 
do Prvoga svjetskog rata 
Razlozi, odnosno potisni faktori, iseljavanja iz Hrva,tske u prekomorske 
zemlje, posebnG iz Dalmacije kao njezina centralnog emigracijskog prostora 
u Australiju, za vrijeme Austro-Ugarske brojnli su i uglavnom poznati. Stoga 
ćemo se osvrnuti samo na one najznačajnije. 
Jedan cd bitnih potis1.1.ih faktora koji je u to vrijeme oči:to djelOvao na 
proces i veličinu emigracije iz Hrvatske u Australiju (i druge relevantne 
prekomorske zemlje) bila je i opresivna aus,tro-ugarska politika prema tom 
dijelu Monarhije. 
Godi,ne 1910. imala je Austro-Ugarska blizu 52 mil~juna stanOvnika. od 
čelga je na njemački dio populacije otpadala tek jedna šestina, a na Mađare 
oko jedna petina ukupnog stanovništva (5:313). Takav nerazmjer između 
sla,venskoga i neslavenskog, tj. njemačkoga i mađarskog stanovništva, dje-
lujući rn a državnu 1.1.acionalnu politiku, odrazio se i na politiku iseljavarnja. 
Prema toj nes,lužbemoj, prikrivenoj i selektivnoj politici trebalo je broj 
Slavena pa prema tt-Ime j, Hrvata, i s političkih razloga, tj. zbog jačanja 
nacionalne svijesti, integracijskih procesa na nacionalnoj osnovi, jačanju na-
cioma~ntih političkih institucija, panslavizma, kao i zbog drugih p!1ocesa koji 
su vodili otcjepljenju od Austro-Ugarske i fOrmiranju nacioaalnih država, 
dovesti u podnošljivu brojčanu ravnotežu s njemačkom i mađarskom popu-
lacijom. U praktičnoj primjeni ta se politika svodi na mnoštvo mjera, od in-
direkitnih ekonomskih pritisaka, i pritisaka na kulturnome i jezičnom planu, 
posebno do permanentne denacnonalizacije (mađarizacije i germanizacije). 
S druge strame, takvom se politikom, ovisno o strateškom, političkom i 
ekonomskom značaju pojedinih područja, direktno utjecalo 'ita depopuladju, 
odno:sno iseljavanje iz .pojed\ilnih dijelov:a Hrvatske, primjerice iz Slavdnije, 
Bamnje i Međimurja, što su se nalazili u mađarskoj interesnoj sferi, te Istre 
i Dalmacije, koje su u to vrijeme pod direktnom upravom Beča. Takvi po-
litički ciljevi upravo su nametali konzerviranje ili čak pogOršarnje zatečenog 
'stanja u Hrvatskoj. Naime, djelujući suprotno, tj. u smislu ekonomske sa~ 
nacije, Austro-Ugarska bd, otklanjajući ekonomske uzroke, zadjelo usporila 
i smanj]a snažan proces iseljavanja što j(,~, dakako, osim u ratnim uvjetima, 
nije oqgovaralo. Zbog toga Mo.1.arhija za sve vrijeme svog postojanja nije 
ni pokušavala bar donekle olakšart;d tešku gospodarsku situaciju u Hrvatskoj. 
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Napr<Jtiv, eksploatacija hrvatske privrede bijaše konstanta unutarnje austro-
-ugaxske politike. U kontekstu navedenog sasvim je razumljivo zašto austro-
-ugarske vlasti, uz ostalo, gotovo ništa nisu u&iniile da ubLaže il'i bar uspore 
kontinuirani proces parcelacije i smanjivanja već ionako sitnih ekonomski 
nerentabilnih seljačkih posjeda i progreslivni rast prezaduženosti kategorije 
sitnih vlasnika koji su, najteže pogOđeni agrarnom fiskalnom politikom, či­
nili najveći dio potencijaLnog iseljeništva. Dodajući navedenim činjenicama 
namjerno usporavan proces industrijalizacije i prodiranja kapitala na selo, 
produk'tivnqst i stopu zapošljavanja koje su bile među najniž:m u Evropi , 
neriješeno nacionalno i. državno-teritorijalne.• pitanje u pogledu ujedinjenja 
hrvatskih zemalja, očito je da je Austro-Ugarska. političklim pritiscima i eko-
nomskim iscrpljivanjem, računajući na komunikativno djelovanje navedenih 
patisn'ih faktora, uz ostalo, željela pospješiti i iseljavanje. 
Spomenuta se politika poseb.1.o pogubno odrazila na pasivne kraške kra-
jeve Like i Dalmacije, dakle, na najsiromašnije i gospodarski najnerazvijenije 
dijelove Hrvatske, potičući i jačajući već ·ionako izrazit i kOntinuirani proces 
iseljavanja u SAD, Australiju i druge prekomorske zemlje. 
Ekonomska situacija viđena kao skup djelujućih .potisnih faktora, od-
nosno kao podloga. iselj.avamja oc,lsobito je bila teška u Dalmaciji. Pri:vredno, 
posebnd trgovinom i prometom, gotovo otsječena od prtirodnog zaleđa i ma-
tice zellje, s krrajnje periferno položenim Trstom kao gospodars kim sl'edi š-
tem cijele obale i glavnom austrijsk<Jm lukom, s ekstenzivnim vinogradar-
stvom, mas1inarstvom i dbarstvom, te stočarstvom kao os;.1.0vnim izvorima 
prehr~e i .pr'ihoda, uz nepovoljne kraške pedološke uvjete, krajnje sitnim i 
ekonomski nerentabilnim pos,jedima, Dalmacija je pod austrijskom upravom 
jedva životarila. S druge strane, zbog opće ekonomske nerazvijenosti, po-
sebno zbog pomanj~anja kapLt ala te prometne i trgovačke nep<.tveza.n<Jsti s 
prirodrri;m zaleđem (glavna okos nica prometa bila je pruga Beč-Trst), već 
je OSClJ!ldesetih godina prošlog stoljeća došlo d<J krize dalmatinskog brodar-
stva. Naime, udarac koji su brodari n.a parni pogon zadali jedren,iac'ma bio 
je za siromašnu i krajm,ie nerazvrijenu Dalmaciju ravan ka:t<L<Jtrof i od koje 
se ona, mahom zbog konkurencije austrijskih i ugarskih parobrodskih dru-
štava, nije oporavila gotovo do kraja austrijske v ladavine. Uz navedeno, je-
dan qd najvećih udaraca privredi Dalmacije b~la je tzv. >>Vinska klauzula«, 
kojom je Austro-Ugarska, uvozom jeftinih talijanskih vina uništila kooku-
rellltsku sposobnost dalmatinskjih vina :na unutrašnjem tržištu Mc.lnarh.ije. 
Ekonomske nevolje Dalmacije, koje odreda možemo smatrati pot.i.snim fak-
tolrima u procesu iseljavanja, time nisu iscrpljene, jer su 'ajenu baznu pri-
vrednu granu - vinogradarstvo potkraj stoljeća P,<:.!godiile razne bolest i vi-
nove loz~ od kojih se ona oporavila tek znatno poslije završetka Prvoga svjet-
skog rata. Daljnji udarac popolj<.!privredi kao vitalnom segmentu č:tave dal-
m.aJtinske privrede bio je i pad proizv<Jdnje maslinova ulja izazvan pretje-
ranom sječom maslinjaka, koji su za vrijeme kcmjukture v ina sredinom proi.i-
ldg stoljeća sve više ustupali mjesto vinovoj lo2li. Doda vši navedenome kasni 
ii .izni'mno spor prooes industrijalizacije, što se ponajbolje vidi iz činj e.uce 
da je t~k početk<Jm stolj eća bilo svega nekoliko sitnih industrijskih pogona, 
v.iše je nego očito da se višak seoskog stanovništva pod. takvim okolnost im'i 
nije ima<.' gdje zaposUti pa je bio prisiljen da p~tanje vlastitog opstanka r :-
ješi bilo putem unutarnj.ih migracija, bilo iseljavanjem u prekomorske ze-
mlje. Međutim, uvjeti zapošljavanja u agr.arno i industrijski razv ijenijim 
krajevima Austro-Uga rske ni.su b ili ni izdaleka takvi da bi mogli, uz ostale, 
apsoroo'rati i masu hrvatske agrarne sirotinje iz Dalmacije. Zbog tog;a se 
najveći dio te populacije, kao iz pojedinih pasivnih krajeva kOnti<.1.entalne 
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Hrvatske, zahvaljujući upravo kumulart;ivnom djelovanju navedenih potdsnih 
faktora, uputio »trbuhom za kruhom« u SAD, Australiju, Novi Zeland i neke 
u to vrijeme poljoprivredno perspektivne latinoameričke zemljee, ali bez na-
mjere da se tamo trajno naseli. Međuttm, pod pritiskom okolnosti, dogodilo 
se obratno. Naime, veći dio te rane hrvatske emigracije prestao je s vve-
menom - u Australiji kao .i u ostalim spomenutim zemljama - u kategoriju 
trajnog :iseljEm.iištva, najvećma svjesnog razloga sv.og egz<.ldusa arli i svog 
poddjetla. 
Zbog kumulativnog djelovaraja. navedenih kao i mnogih drugih potisnih 
faktora, iz Hrvatske se do z<wršetka Prvoga svjetskog rata iselilo priibližno 
pol milijuna ljudi, šk! čini gotovo 350/0 ukupne emigracije iz Austro-uga'I'ske 
monarhije (16:79, 12, 17, 23). Istovremeno, samo iz Dalmacije iselilo se više 
od stotinu tisuća osoba, što znači da se iz tog dijela Hrvartiske, s obzirom na 
vlastiti broj stanovnika, iselilo oko 20°/IY ukupne populacije (5:317-318). Naj-
veći dio te emigracije, zoog mogućnosti zapošljavanja u rastućoj industriđ·i, 
rudnicima i naprednom agrarnom kompleksu, ap.sorbirale su mahom putem 
lančane migracije SAD, ali se jedan dio (oko 50fo,) od ukupnoga hrvatSikog 
(tolčnije dalmatinskog) .iseljeništva tog vremena, također lančanom migraci-
jom doselio u Australiju (4:9). Od specifičnih pr(ivlačnih :Laktora koji su 
opredjeljujuće djelovali 'ila izbor Ausltralije kao pl."'(.!stoni imigracije, uz os-
talo, navodimo: riijetku naseljenost, obilje slobodnih poljoprivrednih .povr-
šina, 'relativno razvijeno stočarstvo (ovč,arstvo}, bogata rudna ležišta, posebno 
zlata i dragog kamenja (opal) i otvorenu imigracijsik:u politiku zemlje. U 
Australiju bi se iz Hrvatske, odnosno Dalmacije, u to vrijeme z,acijelo is·elilo 
i znatno više ljudi da pored navedenih izrazitih privlačnih fakrtora nisu dje-
ktvali i nek1i drugi razlozi, od koj.ih je prevelika udaljenost od zemlje emi-
griacije bila jedna od osnovnih prepreka. Naime, za često prezaduženu ag-
ranu sirotinju troškovi puta bili su gotovo nedostižni. S druge strane, u kon-
tekstu, navedenog, valja upozoriti i na golemu konkurentsku spOsobnost SAD 
te s ti!Il u vezi mogućnosti brže i bolje zarade u industrijsko-rudarskom kom-
pleksu SAD nego u tada još uvijek pretežno ekstenzivnoj poljoprivredi Au-
stralije. Osim toga, Australij~ je u odnosu na SAD osjetno zaostajala u eko-
nOl'llskoj liintegraciji vlastitog prostora, posebno u pl'looesu i tempu industrijali-
zaK!ije, ~to je veliki dio potencijalne emig'I'acije iz Hrvatske kao i ostalih ju-
žnoslavensk.ih zemalja usmjerilo prema toj zemlji. 
Zbog specifičnih privlačnih faktora, kao što su primjerice blizina oceana 
(ribolov) i klimatskih te pedoloških uvjeta pogod.;lih za vinogradaitstvo prvi 
su se doseljenici iz Hrvatske (D:almacija) naselili u Zapadnoj Australiji (4:28). 
Najveći oontar te rane /imigracije bio je Perth .i okolica (Osborn Pa'rk) te 
Fremantle kao u to vrijeme glavna i jedina imigracijska luka;, Australijie. 
Kako se radilo pretežno o dalmatinskim ribarima i seljacima, to su se u po~ 
četku bavili riho.Jovom, vinogradarstvom, voćarstvom i pUvrtlarstv<om, da bi 
postupno, prvenstveno zbog zlata i bogatih nalazišta opala, kao posebll(,l pri-
vlačnih faktora, počeli naseljavati rudarske revire u unutrašnjosti Zapadne 
Australije. Međutim, u ;to vrijeme nala!Zimo ih i kao berače šeće11ne trske u 
Queendlandu, farmere u NSW, vinogradare u Vićtoriji (npr. Milduri), itd. 
Prema, raspol.:,lživim pokazateljima, u razdoblju do Prvoga svjetskog rata, 
kao posljedica kumulativnog djelovanja navedenih potiooih faktora, central-
nim emigracijskim prostorom Hrvatske postaje njen priobalni i otočnii di.o 
1;e prostor nep<.lsrednoga o·balnog zaleđa od Istre do Dubrovnika. Iz tih se 
krajeva u spomenutom razdoblju u prekomorske zemlje (posebno SAD) iselio 
gotovo svaki osmi stanovnik (4:9). Mnogi od nj ih su se po rodbinskim i 
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prijateljskim vez,ama, koristeći plaćene putne troškove i osigurana radna mje-
sta, dakle, putem lančane migracije našli i u Australij,i. 
Izrazi,ti primjer lančane migracije, odnosno iseljavanja s rel;atiwto maLih 
i ograni.Q_enih područja na poziv .rx.tclbine ili prijatelja u to vrijeme nalazimo 
u kotaru .M;akarska._ koji u ukupnoj emigraciji iz Hrvatske u AuSitraliju su-
djeluje sa 30% (18:22-23). Slijede otoCi Korčula, Hvar, Vis i Prvić. Međutim, 
pravi epicentar, odnosno žalrište i:seljavanja u Australiju sa svojih 400fo. od 
ukupne hrvaltske emigracije bilo je nevelika naselje Vrgorac :L tndegova oko-
lica koji se nalazi u neposrednom zaleđu Makarskog primorja (15). 
Prema dostupnim statističkim pokazateljima računom se može ustano-
viti da je do završetka Prvoga svjetskog rata, u rasponu od trideset godina, 
.iužnoslavenska emigracija u Australi:ju rasla po godišnj<-~ stopi od 7,5%., pri. 
ćemu iseljeništvo iz Hrvatske, z;ahvaljujući dalmatinskoj emigraciji, stopom 
od 6,3% godišnje zauzi.,ma prvo mjesto (18 :ll). Slikovito reče.i.o, svaki je 
drugi jugoslavenski useljenik u to vrijeme potjecao iz Dalma!Cije. S druge 
strane, šire posrt;avljeno, iseljeništvo iz Hrvatske, od kojeg čak bLizu 90% mni 
stanovništVio Dalmacije, pri kraju spomenutog razdoblja četvrta je po veli-
čini evropska etn.ička skupina u Australiji, {18:11). U kontekstu navedenog 
na prvom su mjestu bili Talijani, slijedeći Grci, zatim Maltežani (lB : ll) . 
Interesantno je spomenuti da i Price, eminentni australijski stručnjak za 
problematiku evropske imigracije, na temelju opsežnih ist raži.vanja, isto tako 
dol,azi. do spoznaje da je najveći dio jllŽ'>J.oslavensklih imigranat·a u to vrijeme 
bio s pod.ručja Dalmaci~e, te da se ta iako reLativno malobrojna_ doseljenička 
skupillla, svojom prostornom pokretljivošću u kontinentalnim razmjerima na-
lazi pr.i samom vrhu južnoevropske emigracije (19 :18). · 
2. Potisni i privlačni faktori iseljavanja međuratnog . razdoblja 
Pod utjecajem potis.nih falclora zemlje e~racije !i specifičnih privlač­
nih faktora zemalja imigracije transkontinentalno iseljava.-J.je iz Hrvatske 
nastavilo se i i2illleđu dva svjetska rata. P<-ltisnfi. faktori kao -razlozi iseljava-
nja i u međuratnom su ra:z;doblju ostali. pretežno ekonomske priiode. Među­
tim, sve više je i onih političke naravi. Naime, raspadom Austro-Ugarske i 
stvaranjem nove države ek0111omske, socijrulne i političke prilike ne samo da 
se nisu općenito pOboljšale već .su se, posebno u nekim lijenim dijelovima, 
čak d osjetno pogoršale. Može se s.lobodno ustvrditi da bivša država nije ri-
ješila gotovo niti jedan od mnogobroj•.uh uzroka predratnog iseljavanja. Tako 
se, primjer1ice, seljački pOsjedi u međuratnom razdoblju parcelaCijom i dalje 
smanjuj~. prezaduženost pretežno sitnih posjeda progresivno raste, pitanje 
agrarne reforme nije riješeno, fiskalna politika u agraru teško opterećuj e 
sitna poljoprivredna gospodarstva, škare cijena 'između induSitrijskih i polj·o-
privrednih proizvoda .i daJ.je se šire, tempo industrijalizacije, · produktivn~lst 
i stopa zapošljavanja među najni:ž!ima su u Evropi; itd. S dnige strane, neki 
dijelovi državnog teritorija (Makedonija, Hrvatska), uz političke pritiske, 
bili su gotovo k0111stantna meta ekonomske eksploaltacije, pri čemu ~1e treba 
zaboraViiti da je dio tih prostora i inače imao najveću stopu iseljavanja u 
Jugoslaviji. Dodavši navedenom neriješeno nacionalno pitanje pojedinih na-
r·:)•:la, zbog čega je primjerice emi.griranj·e Makedonaca poprjmiHo gotovo ka-
rakter egzodusa, iseljavanje iz Jugoslavije u cijelosti je znatno pOraslo. Na 
tajj način na proces iseljavanja, u z tradicionalne, počeli su dj elovat i još i 
novi potisni faktori. ~pomenuti razlozi, od•.1osno odreda potisni. faktori ise-
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ljavanja u Australiju i druge prek<-trnorske zemlje zacijelo su, posebno na 
teritoriju Hrvatske, trebali pogodovati, daljnjem jačanju pmcesa emigracije. 
Međutim, unatoč djelovanju navedenih i drug.ih potisnih faktora iseljavanje 
iz Hrvatske i nekih drugih ~seljeničkih sredina po veUčini :j dinamici bilo je 
relativno manjeg intenziteta nego u prethodnom razdoblju. Razloge, uz os-
.talo, svakako valja p<.ltražiN i u restriktivnim mjerama imigracijskih politika 
koje u razdoblju između dva rata odreda pmvode sve anglosaksonske preko-
morske zemlje. Australija u tom .pogledu nije bila iznimka. Parlament te 
zemlje (pod ]:Xritiskom konzervativnih snaga) zbog niza poremećaja na ·tr-
ž;stu radne snage i pf'lvred:nog skoka nezapd>.lenosti već 1924. donosi niz 
restrlktlivnih mjera u oblasti imigracije poznatih pod skupnim nazivom 
»Amending Immigration Act« (6:11). Tim se zakonsktm aktom, između os-
taJog, uvode godišnje kvote useljavanja, uz određene .i zuzetke (.npr. anglo-
saksonske zemlje), za svaku državu pojedinačno (6 :ll). Godišnje kvote use-
ljavanja za većinu CliZijskih, balkanskih i južnoevropskih, odnosno medite-
ra·ilski.!l država, u usporedbi s nekim drugim, u nekoliko su navrata drastično 
sma."'ljene, što znači da je Australija u to vrijeme i zakonskim putem željela 
usporiti priljev emigranata irz tih zemalja. Spomenutim mjerama bila je po-
gođena i JugOslavija, posebno priobalni dio Hrvatske za kojeg je Australija 
u to vrijeme već tradi6ona1na zemlja imigracije. Na ta.i :način u Australiju 
&e od godine 1924. iz Jugoslavij-e moglo dosel/i!ti svega, 1200 osoba na godinu 
(14:20) . Međutim, situacija se u pogledu iseljavanja iz Jugoslavije u Austra-
iiJU Već godine 1927. znatno pogoršala jer SU nadležne vlasti spomenutu kvotu 
smanjile za 50ilf<h pri. čemu su prednOst imali .oni ~granti čija se bliža rod-
bina već nastanila u toj zemljri i koji će za njih u ekonomskom pogledu ga-
rantirati (6:25). Spomenute restriktivne mjere posebno su rigorozno primje-
njivane za vrijeme velike svjetske krize tridesetih godina, da bi bile do-
n-ekle ublažene tek stupanjem na snagu nove zakonske uredbe o useljavanju 
godine 1936. (6 :25). Uz navedeno, citirani zakon iz 1924. d<-lnio je i uredbu o 
tzv. »landi:ng money .... , tj. jednoj vrsti obaveznog depozitar od 40 fu.1.ti, kojeg 
je svaki imigrant bio dužatn. položiti prilikom ulaska u zemlju (14:20). Ta je 
svota ,(tada oko 10.000 dinara) , uz putne troškove od <-1ko 14.000 dinara, za 
potencijalnog iseljenika bila jedna od osnovnih prepreka za odlazak u Au-
straliiu (14:20). 
Prema tome, veliči'na i drl:nam.ika iseljavanja iz Hrvatske i ostalih ju-
goslavenskih zema lj a u Austraill.ju u razdoblju između dva rata (uvjetovana 
djelovanjem navedenih potisnjh faktora) bila bi zacijek• znatno veća da nije 
hilo restriktivne imi:graoijske politike. Međutim, unatoč restrikt:ivnim mje-
rama spomenute politike primjeta~'1 je, posebno u odnosu na prethodno raz-
doblje, relativni porast iseljavanja iz Hrvatske (pretežno Dalmaciie) u Au-
si:r:?.Liiu. Pored tr:::.d'd-::mal1zm3, :az1,..,ge sv:\k<>k<' va1ja potrditti ;, 1.1 di,ekvan~u 
ni.za novih speciflčnih privlačnih faktora zem1je imigracije od lmj;h u mPćb­
ratnom razdoblju posebno ističemo proces urbanizacije l industrijaLizacije. 
Naime, uz ostalo, zahvaljujući i lančanoj migraciji vi}est o mogućnostima 
relativno d'Jbre zarade u djelatnosti sekundarnog i teroijarnog sektora odre-
đenog broja velikih australljskih gradova vrlo je brzo po završztku rata 
doprla do Dalmacti.je. S druge strane, rođaci i prijatelji potencijalnih lanča­
nih migranata u to su vrij eme već dob~im dijelom napustili poljoprivred:~u i 
r ;barsku aktivnost u provinciji i potražili unosnije p<slove u ve6im urbanim 
centrima te zemlje. Računa s'e da je potkra:j razdoblja , tj. pred početak Dru-
goga svjetskog rata već oko 50%: .naših iseljenika živjelo u velikim gradskim 
oe-ntrimšl, posebno Perthu, Melbourneu, Sydneyu, Adela:idi, Brisbaneu i dr., 
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radeći mahom kao nekvalificirana ili priučena radna snaga ali sve više i kao 
vlasnici sitnih ugostiteljskih i trgOvačkih radnji (24). 
Pored navedenih privlačnih faktora, prema našem mišljenju, jedan je 
ipak od izuzebnog znajČaja s razloga što je neposredno .potncao potencijalne 
emigramte da izaberu upravo Australiju kao zemlju imigracije. Taj osnovni i 
trajno djelujući privlačni faktor bio je i osta(,• relativno vdsoki živobni stan-
dard. Drugim riječima, jedan od osnovnih ekonomskih rarzloga i pokrata.ča 
iseljavanja u nas (kao i svugdje u svijetu), vezan uz stupanj opće razvijen·ost!i, 
uz ostalo, počiva prvenstveno na razlici između niskog standarda zemlje emi-
gracije i visokog standarda zemlje imigracije. P<.llazeći od navedene či-njenice 
valja s;toga; · u našem slučaju, ustanoviti razliku u ž 'votnom standardu Jugo-
slavije i Australiije, odnosno Jugoslavije i ostalih ekonomski atraktivnih zema-
lja prekomorske imigracije. Taj prilično kompliciran posao obavio je naš po-
znati stručnjak za p1tan.ja međuratne migracije Artur Benk(,-Grado. On je, nai-
me, prateći višegodišnje kretamje realnih nadnica izračunao migracijske indekse 
tih nad."lica koji odražavaju stvarne razllike u standardu između Jugoslavije i 
pojedinih relevantnih prekomorskih zemalja. Ako, dakle, kao bazni indeks 
uzmemo Jugoslaviju = 100, onda u odnoc;u na taj indeks ukupan anglosakson-
ski prekomorski imigraciJski ,prostor ima .indeks 143 (ll :89). Razhike su još 
očitije uspo·redimo li Jugoslaviju s pojedinim zemljama imigracije. 
Tablica l 
Us!poredni migracijski indeksi realnih nadnica u Jugoslaviji i u nekim 
prekomorskim zemljama imigracije (godine 1932) 




Novi Zeland 135 
Sjedinjene Američke Države 124 
Južna Afrika 122 
Latinska Amerika 75 
Izvor: A. B. Grado, Naš migracioni problem u svjetlu statistike, Iseljenička biblio-
teka, Zagreb, 1932. 
Australija je prema stupnju ekonomske privlačnosti (skupu pull-faktora), 
gledajući kroz prizmu razlika u realnim nadnicama, odnosno standarda i m-cL 
gućnosti zarade (!uštede), u međuratnom razdoblju za naše potencijalno iselje-
nistvo na prvom mjestu, čak ispred SAD i Kanade. Problem je, dakako, m..>o-
go složeniji pa navedeni primjer valja tretirati samo kao jedan od pokazate--
lja ekonomske pi1ivlačnosti Australije u odnosu na iseljavanje iz Hrvatske (Ju-
goslavije). 
Zahvaljujući uzajamnom djelovanju navedenih potisnih i privlačnih fak-
tora, kao i mnogim drugim razlozima, Dalmacija je i u razdoblju između dva 
svjetska mia ostala centralni hrvatski i jugoslavenski prostor !iseljavanja u 
Australiju. Onaj je, naime, u to vrijeme činila 75°/o hrvatske odnosno 60% ju-
goslavenske emigracije (5 :26). 
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2ari~l' prostori emigracije iz Hrvatske u Australiju i u <-Ivom su razdo-
blju ostalti uglavnom isti. Najviše iseljenika i •.wdalje je iz Vrgorca i okolice 
(oko 40% dalmatinske emtgracije), slijedi Makarsko primorje (pos,ebno nase-
lja Podgora, 2ivogošće, Igrane, Drašnice, Drvenik i Zaostrog) .sa bli.zu 30%. 
NaJ trećem je mjestu prema apsolutnoj veličini emigracije otok Korčula sa 
žarišnim lto~kama u na,seljima Račiš6e i Bla.to (ukupno oko 17% dalmatinske 
emigracije), slijede zatim otoci Hvar i Vis, poluotok Pelješac te omanji otok 
Prvić k.ao apsolutni reko~der u ·odnOsu Ina broj vlas•titog pučanstva, itd (6 :13). 
Polazeći od regionalnog pori.jekla imigranata i veliči>ne njihova udjela u 
hrvatskoj i jugoslavensk<.ti emigraciji te njihove zamje1J.1.e koncentracije u još 
uvijek relati_vno ograničenom broju naselja, npr. Osborn Pa~k, ·odnOSitlo Perth, 
Broken Hill, WoUongong, Mossmam, Mildura, itd., može se ustvr:di,ti da se radi 
o iseljavanju iz pretežno pri.oba:lnog prd;;tora Hrvatske koje je i u ovom raz-
doblju imalo tipične oznake lančane migracije. 
Uz Dalmaciju u spomenutom smo razdoblju svjedoci i formiranja novJh 
em:igracijskih centara u konti:nentalnom dijelu Hrvatske. To se pJ1ije svega 
<rlnosi na najsjeverni.ji dio Hrvatske - Međimurje. Na t<.!m je prostoru pod 
djelovanjem lančane migracije u relativno kr~tkom vremenu zamjećen sna-
žan porast broja i.seljentika koji su, zbog navedenih faktora, novi život potra-
žnJi u dalekoj Aus1traliji. Prema evidenciji Iseljeničkog komesarijata centar 
iseljavana :iz Međimurja u Australiju u to je vrijeme bio kotar Prelog (15). 
Iz tog su kraja emigrirale čitave porodice da bi se prtdruži.le svoj.im rođacima 
i prijateljima :111a; širem području Mildure (Victoria) (5 :28). Račllil1a se da je u 
međuratnom razdoblju, zahvaljujući i snažnom iseljavanju iz Međ~murja, :na 
kontinentalni dio otpadalo oko 12% ukupne hrvatske emigracije u Australiju 
(5 :28). . 
Dakle, jed.w od bitnih karakteristika, u pr<-lcesu međuratnog iseljavanja 
bio je osjetan porasrt broja emigranata iz poje::l:inih kontinentalnih krajeva 
Hrvatske u Australiju, što nije bio slučaj u razdoblju do Prvo;ga svjetskog ra-
ta. Međutim, na osnovi analize relevantnih pokazatelja i njihovih međusobnih 
odnosa valja zaključiti da je prklbalni prostor, unatoč poveća1nom iseljavanju 
iz kontinnentalih krajeva, i u međuratnom razdoblju, bez premca, zadržao vo-
deće mjesto, ne samo u odnosu na emigraciju iz Hrvatske, već i u odnosu na 
cjelokup.1.o jugosla,vensko ilseljavanje u Australliju, rt:ako da ga možemo smatra-
ti tradicklnalnim jugoslavenskim prostorom iseljavanja u tu. daleku prekomor-
sku zemlju. 
3. Kratki osvrt na potisne 
svjetskog rata 
privlačne faktore iseljavanja poslije Drugoga 
U izmijenjenim okolnostima i pod znajtnim utjecajem potisnih i privlač­
nih faktora iseljavanje se iz Hrvatske (Jug01slavije) u Austrahlju i neke druge 
prekomorske zemlje nastavilo i u po,slijeratnom razdoblju. Međutim, to je .ise-
ljavanje, u d:inosu na prethodna razdoblja, kao i u poređenju s radnlim mi-
gracij ama usmjerenim prema razvijenim zapadnoevropsklim zemljam a, veliči­
nom i intenzi1Jetom ipak osjet.1.o manje. 
S obzirom na osnovne kaj~-akteristike procesa transkontinentalne emigra-
cije spomenuto bi razdoblje, generalno u zevši, vremenskU mogli podijeliti n a 
tri perioda. 
Period <.ld završ-etka Drugoga !Svjetskog rata do šezdesetih godilna u kojem 
iseljavanje, bez obzira na teško ekonomsko Sltanje zemlje, pod pritiskom služ-
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bene politike gotovo zamire, .al priznaje se d. statistički evidentira jedino (istlina 
ne mala) prekomorska repatrijacija. Izuzetak čini jedlino reemigraoija izbje-
glica i raseljenih lica {mahom pvipadnika V'Oj~1.ih i po1ioijskih snaga kvislinških 
režima iz određenih zapadnoevropskih u neke prekomorske zemlje. U tom 
kontekstu pos·ebno se ističe upravo Australija. Međutim, to je iseljavanje io-
nako teklo neovisno i mimo volje jugdslavenskih vlasti. 
Slijedi raz;doblje od šezdesetih do osamdesetih godina, kada je iseljavanje, 
osloboC!eno političkih ii zakonskih stega na državnoj razini, poprimilo gOtovo 
zabrinjavajuće razmjere. Iz Hrvatske i nekih drugih dijelova Jugoslavije po-
čelo se masovno odlaziti na tzv. »pdvremeni rad« u podedine ekonomski raz-
vijene države Zapadne Evvope ali 'i iseljavati se u Australiju, Kanadu, SAD l 
Novi Zeland. Uz :navedeno, zbGJg djeLovanja određenih pdvlačnih faktora nekih 
prekomorskih zemalja vidLjiv je i proces pretvaranja diJela emigracije iz ka-
tegorije pr.ivremenih radnika reemigracijom u trajnu kategoriju tseljenika. 
Recell'tni period u odnosu na prethodni, uz ostalo, karakterlzira općeniti 
paci procesa, odnosno veličine emigraciJe koji je prlmjetniji u sferi radnih mi-
gracija (privremeno zapošljavanje u zapadndevropskim zemljama) nego u 
transkontirn:entalnom 1seljavanju 
Od izrazito potiSinih faktora koji su, najčešće svojim kumulativn1im djelo-
vanjem, dobrim dijelom uvjetovali iseljavanje iz Hrvatske u AustraliJu i ne-
ke druge prekomorske zemlje u poratnom se razdoblju ističe izuzetno tešk<.. 
ekonomsko stanje zemlje izazvano prije svega ratom ali kasnije i pogrešnom 
ekonomskom politikom u sferi agrara .i nekim drugim baznim segmentima pri-
vrede. Posljedice spomenute p<-Uitike, uz ostalo, reflektirale su se i na životni 
standard čllji trend u poslijeratnom razdoblju bilježi gotovo konstantni pad. 
Bio je to jedan od osnovnih potis:nfu faktora iseljavanja iz Hrva:tske (Jugo-
slavije) u Australiju i druge prekomorske zemlje. 
S druge strane, brojni pOti!Sni faktori (npr. »eksproprijacija eksploatatora«, 
sveopć_a nacionalizacija, državno odnoono kasnije nedefinirano društveno vla-
sništvo, i dr.) svakako su, posebno za vrijeme revolucionarnog etatizma, imali 
određeni utjecaj i na prekomorske iseljavaklje. Očito je da je nova država 
(zakonski), ekonomskim i pohtičkim pritiscima na ·određene kategorije vlas-
nika, djelujući doduše u interesu ve6ne, d.pak stvqrila i čitavi niz potisnih mi-
goocijskih faktora koji su, lizmeđu ostalog, dj eh:Nali i na aktiVJiranje već tra-
diciona}nog lančanog iseljavanja iz Hrvatske u Australiju. Međutim, kako su 
tzv. sistemske i neke druge mjere tijekom vremena sve više pogađale upravo 
privredno najslabije razvijene krajeve zemlje, u Austra;liju je sve više počelo 
iseljavati, i s:tanovništvo iz d,rugih jugoslavenskih srEdina. U kontekstu nave-
denog posebno ističemo gcttovo egzodusno iseljavanje iz nekih dijelova Make-
donije posebno u Australiju.2 Nadme, u spomenutom se razdoblju u tu remlju 
doselilo okruglo 120.000 Makedonac~ što čini nešto više od 1/3 ukupne jugo-
slavenske doseljeničke pc!Pulacije (9 :593). Drugu trećinu čini transkontinental-
na (e)migracija iz Hrvatske, dok na pripadnike svih ostalih jugoslavenskih na-
roda i narodnosti otpada preostClj].a trećina (9,10).3 Na rtaj je način, pod vidnim 
utjecajem spomenutih i drugih potisnih faktora, poslijera:tna emligracija iz 
Jugoslavije bitno ,narušila dotad tradicionalno hom<.lgenu nacionalnu struktu-
ru (hrvatska imigracija pretežno iz Dalmacije) 'i stvorila novu s određenim 
prednostima ali i mnogim :nedostacima što ih takav p11oces promjene neminov-
2 Uz Makedonce iz matične zemlje, pod pritiskom poznatih okolnosti, u Australiju je 
poslije Drugog svjetskog rata (posebno nakon završetka građanskog rata) doselio (i danas 
doseljava) popriličan broj Makedonaca iz Grčke. 
3 Prema posljednjem popisu stanovništva (1986) u Australiji živi okruglo 350.000 Jugo-
slavena. 
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no d<Jnosi. Na spomenute promjene koje su se dogodile i kao posljedica djelo-
vanja navedenih po11hsnih faktora ukazuje i Price. Naime, Price na osnovi slu-
žbene imigraci.jske statistike i drugih pokčl\Zatelja nav·odi da je od ukupnog bro-
ja jugoslavenskih imigranata (bez generacije rođene u Australiji) po završetku 
Drugoga svjetskog rata na Hrvate otpadalo 68% , Ma:ka::lonce 25% , Srbe 3%, 
Slovel'!ce 3%, itd. (18:11). 
Uz na;vedene potiSITie fakktre koji su djelcmice uvjetovali poratni porast 
iseljavanja iz Hrvatske (Jugoslavije) u Australiju, opredjeljujuće je djelovalo 
i postupno ali primjetno opa danje interesa potencijalnih emigranata za iselja-
vanje lJ.. SAD. Ta je država, naime, ubrzo po završetku rata počela provoditi 
izra~Lto restriktivnu i selektivnu imigracijsku politiku dok je Australija , zbog 
relativno rnaklbrojn.og stanovništva i snažnog po,ratnog ekonomskog prosperi-
teta, trebala sve više radne snage. Na taj su način SAD •.1.akon gotovo 200-go-
d.išnje dominacije za hrvatsku odnosno jugoslavensku prekomorsku emigraciju 
prestale biti vctleći svjetski imigracijski prost or ustupajući to mjes to Austr a-
liji o čemu, uz ostalo, svjedoči i navedeni porat ni, broj doseljenika. 
S druge strane, AuSitralija je neposredno po završeku rata, raznim među­
narodnim ugovorima i aranžmanima, gotovo kao ni jedna druga prekomorska 
zemlja , širom Otvorila vrata (imigracijska po1i.11ika) političkim izbjeglicama i 
raseljenim osobama među kojima se na,šao i •:::Iemali broj ljudi rođenih ili po-
rijeklom iz Hrvatske, odnoono Jugoslavije. 
Uzevši, uz ostalo, u obzi.r i navedeni .trajno djelujući privlačni faktor ra-
zlike između realnih nad!nica, odnosne. životnog standarda zemlje emigracije 
i imigracije, koji je danas zacijelo i znatno veći nego što je .to bio između dva 
svjetska rata, Australija je za hrva1tsko i jugoslavensko i seljeništ vo u r ecen-
tnom razdoblju postala vodeći svjetski imigraci.jski prostor. 
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PUSH AND PULL FACTORS IN THE EMIGRATION FROM CROATIA TO 
AUSTRALIA FROM THE END OF THE 19th CENTURY TO PRESENT TIMES 
SUMMARY 
Emigration from Croatioa (Yugoslavia) to Australia, as well as to most overseas 
countries. occur~d under the influence of general push fac tors in the emigration 
country and specific pull factors in the immigration country. Among other things, 
the size of emigration, ~.e. the number of transcontinental (e)migrants w as most 
oftenly the result of inter-mixed and cumulative effects of the>·e factors. Due to 
this, ~ustralia recently became the leading overse as immigration country for Yu-
goslav (espeoially Croatian and Macedonian) migrants. Using the standard time 
periodis_ation (the pre-war, inter-war and a fter-war periods) the paper attempts to 
illustrate the influence of the menhloned push and pull factors on overseas emigra-
tion from Croa tia to Australia. 
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